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FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER ÖKTOBER ÄR 1973 INRBOISTRERADE NYA PORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN OCTOBER 1973
Uudenmaan - Nylands 
siitäj däravj 
of which5
1 598 98 20 160 5 1 881 117 30
Helsinki - Helsingfors 
Turun-Porin -
1 045 71 16 119 2 1 253 78 12
Äbo-Björneborgs 1 240 62 4 87 1 1 394 63 46
Ahvenanmaa - Aland 45 2 - 4 1 52 4 -
Hämeen - Tavastehus 1 200 47 3 92 4 1 346 51 45
Kymen - Kymmene 562 17 4 46 2 631 37 14
Mikkelin - S:t Michels 
Pohjois-Karjalan -
344 17 8 13 2 384 23 19
Norra Karelens 357 5 - 7 2 371 14 7
Kuopion - Kuopio 
Keski-Suomen -
329 19 2 18 3 371 26 8
Mellersta Finlands 402 12 8 18 1 441 23 8
Vaasan - Vasa 507 25 - 33 1 566 35 15
Oulun - Uleäborgs 530 31 5 26 1 593 52 9
Lapin - Lapplands 
Koko maa - Hela riket -
408 12
\
5 18 1 444 34 5
Whole country
N
7 522 347 59 522 24 8 474 479 206
Heinäkuu - Juli x). 
Elokuu - Augusti x' 
Syyskuu - September x)
8 194 424 39 421 21 9 099 526 1 216
9 417 336 54 585 31 10 423 593 789
12 889 369 79 628 30 13 995 672 632
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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